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W środę 20 maja 2015 roku w gmachu Wydziału Humanistycznego przy 
ul. Żytniej 39  w Siedlcach odbyło się uroczyste Święto Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego. Honorowym gościem Uroczystości był Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radom-
skiej. W trakcie uroczystości Biskup Radomski Henryk Tomasik został uhono-
rowany Doktoratem Honoris Causa przyznawanym przez Nasz Uniwersytet.  
W swoim wystąpieniu (na tą okoliczność) Jej Magnificencja Rektor, prof. dr hab. 
Tamara Zacharuk podkreśliła, że przyznanie tytułu Honoris Causa jest przede 
wszystkim wyrazem wdzięczności i podziękowaniem całej akademickiej spo-
łeczności za wskazywanie przez Księdza Biskupa młodym ludziom drogi do 
dojrzałości i prawdy.  
W dniu Święta Uczelni tradycyjnie odbyły się promocje habilitacyjne  
(3 doktorów habilitowanych) i doktorskie (17 promocji doktorskich). Wręczono  
również medale za zasługi dla siedleckiej uczelni oraz rozstrzygnięto konkurs 
na najlepszego studenta i młodego pracownika naukowego. Wzorem lat ubie-
głych również w tym roku do konkursu im. Lesława Szczerby - organizowanego 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół UPH - swoją kandydaturę zgłosiła nasza kole-
żanka - Prezes Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów TOP MANAGER 
Patrycja Rucińska. Konkurencja była ogromna i tym razem zwycięzcą  okazał 
się student z kierunku informatyka z Wydziału Nauk Ścisłych.  
W uroczystości UPH wzięła udział społeczność Naszej uczelni, na czele 
z jej władzami – m.in. Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
prof. dr hab. Jarosławem S. Kardasem. Zaproszeni zostali również goście  
z licznych uczelni współpracujących z UPH, parlamentarzyści i samorządowcy 
oraz biskupi i duchowni z diecezji siedleckiej i radomskiej, na czele z ich paste-
rzami. Nie byłoby jednak Święta, bez profesorów i wykładowców, pracowników 
administracji, emerytów i rencistów naszej Uczelni oraz braci studenckiej i ab-
solwentów Naszego Uniwersytetu. W tegorocznych uroczystościach udział 
wzięli również reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów TOP 
MANAGER w składzie: Edyta Ostrzyżek, Przemysław Kamiński i Bartosz Mali-
nowski oraz studenci z kół naukowych działających przy Wydziale Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych UPH z opiekunem Koła Naukowego Explorator na 
czele mgr Marylą Karczewską-Czapską. Uroczystość uwiecznili przedstawicie-
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le mediów, natomiast oprawę muzyczną Jubileuszowej Uroczystości zapewniła 
Orkiestra Wojskowa w Siedlcach oraz po raz pierwszy Akademicki Chór Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Serdecznie dziękujemy 
Organizatorom i zaproszonym Gościom za uroczystość i miłe wrażenia! 
